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Espacio Pool es un grupo abierto de 
usuarios vinculados a la Facultad de Bellas 
Artes UCM que actúa sobre los márgenes 
que la circundan. Toma su nombre de 
los estanques vacíos ubicados en los 
jardines de la cafetería, y elige el término 
anglosajón por sus connotaciones relativas 
a lo participativo y autogestionado. 
Su objetivo es habitar los espacios de 
“vacuidad” para  que sean efectivos y 
permutadores. Espacio Pool organiza la 
celebración de encuentros a partir de la 
construcción de dispositivos materiales 




Ext. es una colección de fanzines sobre 
actividades realizadas en la Facultad de 
Bellas Artes de la Universidad Complutense 
de Madrid dentro de los programas 








Espacio Pool no somos nadie y somos todos. Es 
un proyecto sin autoría concreta dónde 
multitud de personas se implican para 
conseguir algo o para encontrarse en el 
proceso de conseguir ese algo, que tampoco 
procede mucho señalar con exactitud. 
Desde espacio Pool nos encantaría poder 
lanzar agradecimientos individualizados hacia 
todas las personas que hacen pool posible, 
pero la lista es interminable y las traiciones 
memorísticas irreparables. Por eso, vosotros que 
sabéis de sobra quiénes sois, estad seguros 
que estamos profundamente agradecidos y 
emocionados por comprobar que podemos 
contar con tantos. 
Ha sido un hermoso derroche de pasteleo y, 
tras la exaltación desbordada, queremos 
hacer mención al único autor concreto. El 
creador del logotipo. Nada que ver con la 
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Residencia Trasera ///////////////////////////////// 
Espacio de trabajo / tertulias / Conciertos-jam session / 
Clepsidra: taller literario / “peleas de gallos” /reuniones  
Se busca historia / Zocker naar de gedoneigen / (alg)ún té. 
////////////////////////// 
POOL CUBIERTA 
Residencia Trasera ///////////////////////////////// 
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Buscamos imaginación, difusión, 
aportación de recursos materiales, 
ideas, ejecución de trabajos o 
realización del festival pool los días de 
Mayo. 
La participación en pool requiere 
comunicación y constancia, por eso 
realizaremos reuniones a lo largo del 
semestre para trabajar en equipo, 
celebrar unos con otros, aprender entre 
iguales  etc.  
¿crees en esto? 
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No es conveniente organizar una gala el día de la inauguración de las Olimpiadas 
o el día de la final de la copa del mundo de fútbol si muchos de los invitados son 
aficionados al deporte. Del mismo modo, puede que no sea buena idea montar un 
espectáculo relevante en la ciudad como por ejemplo: un concierto de U2, se 
juega un Real Madrid-F.C.Barcelona, etc.////////////////////////////////////////////////////// 
Salvo para fiestas infantiles o de personas mayores, las últimas horas de la tarde y 
t o d a l a n o c h e , s i n l i m i t a c i o n e s 
constituyen////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
m o m e n t o s p r e c i o s o s p a r a l a o r g a n i z a c i ó n d e u n 
festejo. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
La noche tiene un encanto misterioso y bohemio que invita a la desinhibición y la 
búsqueda de nuevas sensaciones. La hora de comienzo, por su parte, dependerá 
tanto de la edad de los participantes, como de la índole de la reunión. Por lo 
demás, hay que tener en cuenta que la hora de convocatoria puede llevar 
implícitas determinadas obligaciones: por ejemplo, en una reunión que comience a 
las ocho de la noche, los invitados entenderán que se va a saciar su hambre con 
unos entremeses. ////////////////////////////////////////////Una veintena de personas 
bailando en una plaza de toros difícilmente lograrán divertirse por más esfuerzos que 
realicen. Si hay que escoger ente quedarse corto o que sobre el terreno, es 
preferible pecar de lo primero, ya que el éxito de toda celebración reside en que 
los invitados se sientan miembros de un grupo /////////////////////////////////////////////// 
y t e n g a n l a p o s i b i l i d a d d e c o m u n i c a r s e c o n t o d o s 
ellos. //////////////////////////////////////////////////////////////////En un primer momento, 
para recibir a la gente y para los primeros contactos, es bueno mantener todas las 
b o m b i l l a s 
encendidas. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
A la media hora de contar con todos tus invitados comienza a reducir la iluminación. 
Si dispones de un dispositivo de modulación de luminosidad la solución es sencilla. 
En caso contrario, se pueden ir apagando lámparas conforme va avanzando la 









A ponerse las pilas ! 




























A ponerse las pilas ! 




























El gran acierto -monumental- de 
esta novela sobre algo acerca de lo 
cual se han hecho quizá más 
novelas de las que deberían 
permitirse es la elección de un 
narrador sucesivo altamente 
extraño: es un narrador testigo, y 
es un narrador omnisciente; es un 
narrador múltiple pero parece 
siempre el mismo; habla desde el yo 
pero, muchas veces, enuncia un 
nosotros germánico o ruso, todo 
ello seguramente es lo que hace de 
esta novela algo muy distinto a los 
mamotretos historicistas que 
clásicamente retratan el conflicto 
aquel, como Vida y destino y 




Espacio Pool surge como una propuesta; ofrecer nuevos 
usos a la piscina siituada en Bellas Artes.  
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Antes de empezar a coser conviene conocer una serie de técnicas básicas que 
requieren un aprendizaje. Se trata de adquirir destreza en el uso de los materiales y 
h e r r a m i e n t a s d e 
COSTURA./////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
1.- Sobrehilar: Algunas telas se deshilachan cuando se cortan. Para evitarlo, conviene 
pasar un hilo por el borde de la tela en la zona donde se había cortado. 2.- Hilvanar: 
Consiste en sujetar con hilo, a base de puntadas largas y de forma provisional, lo que 
coseremos después. Conviene hilvanar antes de coser algo que tiene cierta 
importancia para no encontrarnos luego con sorpresas. 3.- Rematar: Se trata de dar 
dos o tres puntadas pequeñas en el mismo sitio. Una vez hemos cosido una pieza, 
conviene rematarla para que no se deshaga. 4.- Meter el bajo: Primero hay que medir 
para meterle el bajo a cualquier prenda. Después, se marca el sitio exacto con alfileres, 
se dobla y se hilvana. Finalmente, se cose el bajo. 5.- Coser botones: Hay que utilizar 
siempre botones iguales a los que ya existen en la prenda. Si no es posible, al menos, 
hay que procurar que sean del mismo color. Si son nuevos, usaremos un color similar al 
de la tela. Hay varios tipos de botones: los de dos o cuatro agujeros, los de camisa y 
los que se cosen por detrás. Hay otra "técnica" que sólo se aprende con la práctica: 
para llegar a coser bien hay que cargarse de paciencia y pasar horas, muchas horas. 
Si no nos gusta coser, esta es la más difícil. ¿Te resulta útil el artículo? ¿Crees que debe 
incluir alguna otra técnica básica? Por favor, comenta y comparte con tus amistades 




Sin embargo, al mismo tiempo, con el 
e s q u e m a m e d i o - f i n e s t a m o s 
desfigurando las relaciones esenciales. 
Porque construir no es sólo medio y 
camino para el habitar. El construir 
ya es, en sí mismo, habitar. ¿Quién 
nos dice esto? ¿Quién puede darnos 
una medida con la cual nos sea 
factible medir de un cabo al otro la 
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Escuchamos los temas:  
“La guapa y los ninjas” de Xoxé Tétano (Los Ganglios): 
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